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INTRODUCCION 
 
 
  
Los actores armados  del conflicto interno colombiano fueron muy reacios  a la 
internacionalización del mismo, tal vez el recuerdo de  la intervención primero de 
Francia y posteriormente de los Estados  Unidos en Vietnam. Hacia que  el Estado 
y la insurgencia coincidieran en mantener el carácter de conflicto interno en el 
reducido ámbito domestico, pero la internacionalización se dio por vías diversas. 
Primero durante el periodo conocido como la guerra fría, los Estados Unidos, 
desarrollo a partir de la Revolución Cubana, programas de cooperación económica  
o de asistencia militar, implemento la llama “Teoría de la Seguridad Nacional”, 
posteriormente la llamada  “Guerra de baja intensidad” y finalmente  los hechos 
del 11 de septiembre sirvieron como fundamento para la llamada guerra contra el 
terrorismo , denominada “Doctrina Bush” guerra, hizo que poco a poco, la 
intervención directa de los Estados Unidos, se viera cada día mas involucrado en 
los asuntos internos colombianos, inicialmente a través de la guerra contra las 
drogas y en la última década a través del “Plan Colombia”.1 
 
 
Mientras que el movimiento guerrillero, de alguna manera hasta bien avanzada la 
década de los ochenta recibió un tímido apoyo de la Unión Soviética y de Cuba, 
aunque las posiciones de guerra popular prolongada y la naturaleza del 
movimiento  guerrillero de prevalencia campesina hicieron que poco a poco estas 
dos naciones se fueran desencantando del grupo insurgente. Sin embargo las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), comienzan un periodo de 
ascenso político militar a finales del siglo pasado, y ello genero la necesidad de 
                                                            
1  PASTRANA  BUELVAS,  Eduardo,  TRUJILLO  MENDEZ,  Liza.  Operación  Fénix  de  las  Fuerzas  Armadas 
Colombianas a la luz del Derecho Internacional. Revista Dialogo De Saberes NO. 34. Universidad Libre 2011. 
Pagina 198. 
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abrirse al mundo, en busca de tres objetivos fundamentales; el primero la 
búsqueda del estatus de beligerancia2, el reconocimiento internacional y 
finalmente la consecución de los recursos   logísticos necesarios para el desarrollo 
y mantenimiento de un ejército irregular.   
 
 
Otro aspecto que resulta de la mayor importancia es la globalización de las 
relaciones económicas,  ello ha creado una interdependencia que conlleva a que 
las crisis que antes eran nacionales hoy en día tengan el efecto dómino a nivel 
regional; y ello es así no solo a nivel estatal sino de los grupos al margen de la ley, 
en efecto, las redes del narcotráfico hicieron que los grupos contestatarios o para 
estatales se involucraran en una cadena de mutua dependencia, primero se dio a 
través del fenómeno de protección  que los grupos subversivos prestaba 
seguridad a los productores de drogas, y posteriormente en la medida en que el 
conflicto fue escalando,  los mismos resultaron creando una mutua dependencia, 
mientras los primeros necesitaban comercializar su mercancías los segundos 
necesitan armas y logística que los primeros con sus ingentes recursos estaban 
en capacidad de prestar, por ello no resulta  nada extraña esa mutua 
colaboración.3 
 
 
La agudización del conflicto hace que se dé una parte el desplazamiento de 
población civil a los países vecinos y de otra la utilización del territorio de esos 
países como patios de reposición logística, descanso y asistencia médica de los 
actores ilegales. Todo ello genero reacciones de carácter internacional en el 
sentido de considerar al Estado colombiano como un peligro regional, produciendo 
las condiciones necesarias para el involucramiento cada vez más importante  de 
                                                            
2 PEREZ, José Gregorio. Raúl Reyes el canciller de la montaña. Editorial Norma, Bogotá, 2011 Página 28 
3 VEGA, Olga Cecilia. Raúl Reyes. Si la montaña hablara. Editorial Oveja Negra. Bogotá. 1008, Pagina 43. 
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los Estados Unidos en el conflicto y alarma en la comunidad internacional por la 
crisis humanitaria en que se hundía el país. 4 
 
 
Sin duda el ascenso militar que sufrió el conflicto a partir del año 1996 tuvo como 
consecuencia inmediata que la sociedad colombiana empezara a preocuparse por 
el mismo, el hecho de pasar de ataques aislados en remotas regiones, al 
secuestro en las ciudades, y el ataque a bases militares con combates de duración 
considerable hizo que se reaccionara sobre la necesidad de poner punto final al 
conflicto. Contario   a la apreciación de la mayoría de los analistas  y de gran parte 
de la sociedad que  consideran que el gobierno Pastrana mostro debilidad al abrir 
negociaciones con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC) 
resulto un repliegue necesario para la reconstrucción de las Fuerzas Militares y la 
consecución de los recursos  necesarios para la atención del conflicto por parte 
del gobierno de los Estado Unidos a través del Plan Colombia, la intervención de 
la Comunidad Europea y de los organismos internacionales, estos últimos 
aportando recursos y medios necesarios para atender el desplazamiento y las 
victimas del conflicto.  
 
 
Contrario a las prevenciones sobre la internacionalización del conflicto,  como 
conclusión que “Fuera de la agudización del conflicto y su articulación perversa 
con otros problemas de seguridad, uno de los desarrollos más importantes de la 
guerra en  colombiana fue su internacionalización”5 hecho que obligo al Estado y  
ala insurgencia a replantear la misma. 
 
 
                                                            
4 CORPORACION OBSERVATORIO PARA LA PAZ. Guerras  inútiles. Historia de  las FARC.Intermedio Editores. 
Bogota, 2009. Pagina 56. 
5 GUAQUETA, Alexandra. Colombia: Seguridad y política exterior. Bogotá, Pág 31 
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En efecto de una parte los Estados Unidos ante el avance guerrillero que se 
presenta a partir de 1993 a 1998, y la comprobación según sus fuentes de 
inteligencia de la financiación de los mismos por el narcotráfico, pactan con el 
gobierno colombiano el  llamado Plan Colombia, que inicialmente fue planteado 
por el presidente Andrés Pastrana como una especie de “Plan Marshall” a través 
del cual los gobiernos europeos y norteamericanos debían contribuir a erradicar el 
narcotráfico y el conflicto interno colombiano. Proyecto que finalmente se convirtió 
en el “Plan para la Paz la prosperidad y el fortalecimiento de Estado o Plan 
Colombia, el cual ha venido siendo financiado del fondo norteamericano para 
ayuda de ejércitos extranjeros.  
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1.   EL PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
 
 
Al terminar la segunda guerra mundial, el mundo empieza a mirar que dicho 
desastre humanitario no puede volver a presentarse, resulta necesario buscar los 
mecanismos para que la humanidad este protegida de semejante experiencia; un 
mundo desbastado, la economía completamente desarticulada, la producción 
paralizada y en general la sociedad destruida, sobre todo la europea. 
 
Producto de dicha reflexión surge la Organización de las Naciones Unidades 
(ONU), el veinticuatro (24) octubre de 1945 en San Francisco California. Sin 
desechar la experiencia y los aportes realizados por la antigua Sociedad  de las 
Naciones, que venia funcionando desde 1919 y por el trabajo humanitario de la  
Cruz Roja Internacional, se desarrolla la Conferencia Diplomática para elaborar 
Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra; dicha 
conferencia se celebra  en Ginebra del 21 de abril al 12 de agosto de 1.949, en el 
transcurso de esos meses la conferencia elaboro los cuatro convenios , que  se 
conocen con el nombre de  “Los Convenios de Ginebra de 1949”, todos ellos 
destinados a crear reglas de protección para los civiles no combatientes, los 
heridos y enfermos de los combatientes, el tratamiento de prisioneros  de guerra, 
convenios que, como ya se dijo se agrupan en cuatro: 
 
1- Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de  1949 para aliviar la suerte que 
corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 
 
2- Convenio de Ginebra de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los 
enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. 
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3- Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de 
guerra. 
 
4- Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida 
a las personas civiles en tiempo de guerra.6 
 
Ahora bien para la investigación que pretendemos desarrollar resulta pertinente 
establecer de qué manera  el Estado colombiano violo la integridad territorial, los 
principios del Derecho Internacional Publico y los protocolos de Ginebra, los que 
nos lleva a la formulación del problema de investigación. 
 
 
 
1.1   PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
  
¿Fue legal y legitima, de conformidad con los principios  y normas del derecho 
Internacional y los Protocolos de Ginebra, la operación que adelantaron las 
fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano el primero (01) de marzo de 
2008? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
6 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1.949.  Ginebra 
1986, pagina 6. 
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1.2   JUSTIFICACION 
 
 
La investigación se justifica en la medida en que no existe una información 
sistemática sobre los hechos realizados por el Estado Colombiano al penetrar, vía 
aérea primero y terrestre posteriormente a territorio ecuatoriano, para atacar un 
campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Porque  recién sucedieron los hechos las apreciaciones se realizan al influjo de la 
supuesta “victoria “sobre el enemigo interno que los medios formadores de opinión 
publica se empeñan en construir y el gobierno colombiano en  legitimar a través de 
nacionalismo y el sentimiento patriótico, hechos que impiden el análisis frio y 
desapasionado con  que se debe realizar cualquier valoración que pretenda 
evaluar dichas situaciones desde el ámbito jurídico, enmarcado en los principios 
del Derecho Internacional Público y desde el Derecho de Gentes que deben 
primar en las relaciones internacionales.     
 
Igualmente la investigación se justifica en la medida en que tenemos la 
oportunidad de aplicar  la teoría contenida en la Carta de las Naciones Unidas, los 
Protocolos de Ginebra a una situación concreta que afecto en forma grave las 
relaciones a nivel internacional, primero con el Ecuador y luego con las naciones 
latinoamericanas y la Comunidad Europea.  
 
 
 
1.3   OBJETIVOS 
 
 
1.3.1   Objetivo general   Se trata de establecer de que manera el Estado 
Colombiano con su ataque, planeado, diseñado e instrumentalizado  desde  su 
territorio en forma anticipada, con el análisis suficiente de inteligencia que le 
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permitía efectuar las consultas y solicitar la colaboración del Gobierno 
Ecuatoriano, decide por si y ante si desarrollar la operación militar destinada no a 
capturar al comandante rebelde sino a su eliminación física en territorio extranjero, 
ignorando sus autoridades y violando de esta manera su integridad territorial. 
 
 
1.3.2   Objetivos específicos 
a- La investigación pretender dejar en claro de que manera la lucha contra la 
insurgencia en Colombia se da en escenarios en donde ya no se trata de que el 
Estado reduzca o capture a quienes de alguna manera se levantan en armas  
contra el mismo, sino que se diseña una política de eliminación física del mismo, 
en otras palabras se le da tratamiento de enemigo externo, pero sin la observancia 
de los protocolos sobre el tratamiento del enemigo en los conflictos 
internacionales. 
 
b- La investigación tiene dentro de sus propósitos, hacer claridad sobre la forma 
como el ejército colombiano, cumpliendo órdenes de ejecutivo (Presidente de la 
República) desarrollo dichas operaciones sin la observancia del mínimo  respeto 
por la soberanía de un estado amigo. 
 
c- La presente investigación deberá establecer si el hecho de encontrarse el 
objetivo militar en territorio de otro estado, durmiendo en ropa interior se puede 
considerar combatiente. Partiendo de que el gobierno, bajo el cual sucedieron los 
hechos, nunca reconoció la existencia del conflicto interno. 
  
d- Partiendo de esta premisa, es decir, la inexistencia del conflicto interno, resulta 
legitimo la intervención militar con carácter de legitima defensa que el Estado 
colombiano invoco posteriormente como justificante para los hechos realizados 
por sus fuerzas armadas y las operaciones posteriores a la misma, recolección de 
pruebas, cadáveres y medios logísticos de los abatidos. 
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e- Si ante la ausencia de la declaratoria del conflicto interno resulta jurídicamente 
legitimo, a la luz del Derecho Internacional Publico el combate de los llamados 
grupos terroristas en territorio extranjero. 
 
 
 
1.4   HIPOTESIS 
 
 
1- La internacionalización del conflicto colombiano, de una lado el Estado, ante el 
avance guerrillero de los años 90 acudió a la asistencia militar de los Estados 
Unidos y el movimiento guerrillero (FARC) busco ampliar su accionar en los países 
vecinos utilizándolos como campo de retaguardia, para reposición de personal 
heridos e ingreso de armamento por las fronteras, coordinación del frente 
internacional, encuentro con dirigentes de partidos y organizaciones amigas, a 
partir del año 97 el movimiento guerrillero comienza a buscar el estatus de 
beligerancia y pasa de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones 
asestándole  grandes derrotas al Ejercito,  mientras que Reyes el llamado 
“Canciller de la Montaña” o de las ARC, buscaba afanosamente el reconocimiento 
internacional7 
 
2- No resulta de poca importancia que Bajo la dirección de la inteligencia 
norteamericano el Ejército Colombiano, estableció en forma anticipada la 
localización de el comandante guerrillero, y esas misma fuentes le llevaron a 
valorar la inconveniencia de buscar la ayuda del Estado Ecuatoriano, en la captura 
del comandante Raúl Reyes, acudiendo entonces a la “Teoría Bush” de acudir al 
ataque como forma de legitima defensa internacional, olvidando por completo sus 
obligaciones dentro del Derecho Internacional Publico. 
                                                            
7 PEREZ  JOSE GREGORIO.  Reyes el Canciller de la montaña. Editorial Norma, Bogotá, 2009. P. 87 
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3- La hipótesis central dentro del presente  proyecto de investigación, que  se 
caracteriza por ser la respuesta a priori al problema de investigación, 
consideramos que efectivamente el ejército colombiano al desarrollar una 
operación abiertamente violatoria de la soberanía del Estado Ecuatoriano llevaron 
al Estado Colombiano a actuar de forma ilegal dentro del ámbito del  Derecho 
Internacional Publico y de los protocolos de Ginebra. 
 
4- Los interrogantes que  se  formulan los autores de la presente investigación es 
si un comandante guerrillero, en territorio extranjero, durmiendo, en paños 
menores es un civil protegido por los convenios de Ginebra. Consideramos que en 
el caso del Comandante guerrillero Raúl Reyes no se le podía considerar un civil 
por cuanto lo primero que resulta de observar lo que se hallo en el campamento, 
inmediatamente después de ser abatido  fue un circulo de hombres armados 
encargados de su seguridad y de los mecanismos  y armas necesarias para su 
defensa. Igualmente confirma lo afirmado sobre la utilización de la frontera como 
medio de reposición logística, los diversos correos que se han hechos públicos, 
confirman que el comandante conocía plenamente la ubicación de las Fuerzas 
Militares Colombinas desplegadas en su persecución y que lo venían atacando en 
forma anticipada.8 
 
5- Luego como hipótesis final  podemos afirmar que no consideramos que el acto 
de atacar al comandante guerrillero haya sido en si un  acto ilegal a la luz del 
Derecho Internacional Publico y de los Convenios de Ginebra, su ilegalidad se da 
como producto de la violación del territorio de un Estado vecino, de la invasión de 
su espacio aéreo y la posterior invasión a su territorio de su territorio. 
 
 
 
                                                            
8 PEREZ JOSE GREGORIO. OP.CIT. p. 167 
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2.   FORMACION DEL ESTADO COLOMBIANO O EL CONFLICTO INTERNO 
PERMANENTE 
 
 
 
2.1   PERIODIZACION DE LA HISTORIA DEL ESTADO COLOMBIANO 
 
 
Sea lo primero destacar que el Estado Colombiano, como la mayoría de los países 
del continente Americano surge en los albores del siglo XIX, y que las reformas 
estructurales del mismo,  se efectuaron  la mayoría de las veces de manera extra 
constitucional.  Sin duda que dicho periodo  fue marcado por sucesivas cartas 
Constitucionales que desempeñaban el papel de tratados de paz en medio de 
interminables guerras civiles, que se daban entre las diversas facciones que  
aspiraban a acceder al poder o a permanecer en él. 
 
El Estado Colombiano, como Estado Nacional surge a partir de 1.886, año en que 
transforma en Estado Unitario, con dicha claridad, abordaremos el estudio de la  
forma estatal que  se adopto a partir del llamado grito de independencia de 1.810; 
para sintetizar de la mejor manera  la historia de la formación  de nuestra naciones 
ha dividido en la siguiente forma: La primera denominada Época Revolucionaria, 
que va del año 1810 a 1.821; la segunda Época de la Gran Colombia que va del 
año 1.821 a 1.830; La tercera parte del 1.831 a 1858 denominada  Nueva 
Granada, una cuarta demarcada en el tiempo entre los años 1.858 a 1.886, que 
siguiendo a Samper (1968) se le ha denominado Época Federal,  a continuación la 
que se inicia en 1.886, la cual se extiende hasta  casi finales del siglo XX y que 
podemos denominar con Época de la República, y finalmente el periodo 
comprendido a partir de 1991, como del Estado Social de Derecho. El estudio se 
realiza a partir de la estructuración del Estado y el conflicto interno colombiano. 
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2.2   EPOCA REVOLUCIONARIA 
 
 
Con el llamado “Grito de independencia”   Partiremos señalando que se adopto 
una forma estatal federativa, proclamando  la soberanía popular, sin desconocer 
en ningún momento la autoridad del rey Don Fernando VII, a condición que se 
traslade a gobernar en la Nueva Granada, y mientras ello sucedía se encargo 
como Regidor a José Acevedo y Gómez, a quien más tarde sucedió Jorge Tadeo 
Lozano de Peralta, ya como Presidente. En lo que atañe a las relaciones políticas 
y sociales, dentro del nuevo país que nacía a la vida  en forma independiente, se 
dan los primeros conflictos nacidos de la concepción del Estado entre federalistas 
y centralistas,  la mayoría de las provincias después del primer año, prefirieron 
adoptar una estructura autónoma llegando incluso a enfrentamientos de carácter 
bélico entre ellas, igualmente desde el grito de independencia se dio la discusión 
que abarcaría la mayor parte del siglo en estudio, acerca de la conformación de un 
estado federal o de un estado Unitario,  bástenos con señalar que desde la 
Constitución de Cundinamarca de 1811, se estableció como principio la soberanía 
popular, que vendría a ser restablecido en la Constitución de 1.991, en dicha 
Constitución se erigió a Cundinamarca como monarquía constitucional, 
moderando el poder real con una “Representación Nacional Permanente”9 
igualmente se instituyo lo que un siglo después mediante el acto legislativo 
numero 3 de 1.910 se conocería como control constitucional, solo que en la carta 
en comento se formulo como control político  en cabeza del Senado, en ella se 
reconoce la división tripartita del poder, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. 
Prohibiendo la acumulación de mas de un poder en una persona o corporación por 
considerarla como una forma de  tiranía. 
 
 
                                                            
9 SAMPER, José María. Derecho Publico Interno. Bogotá D.C. , 1982, p. 8  
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Esta estructura básica fue modificada al unirse la Provincia de Mariquita, 
adoptando el nombre de  “República de Cundinamarca”,  en donde se renuncia de 
manera definitiva de la monarquía y se proclama “la soberanía del pueblo”, se 
conserva la tridivision de los poderes, se despoja al ejecutivo del poder  veto, se 
consagra el principio de legalidad, (ART.16), la presunción de inocencia (ART.17) 
y en general se adopta  la declaración de los derechos del hombre. 
 
Los cambios se dieron en la forma estatal, de hay en adelante  hasta 1.919 fueron 
de menor importancia, por cuanto se dio la reconquista del imperio Español, pero 
resulta fundamental, para la presente investigación porque es en este periodo 
donde se encuentran los cimientos de nuestro Estado Moderno. 
 
Ya en lo que atañe al conflicto interno, resulta necesario señalar que el periodo 
que va de 1811 a 1816 se conoce como el periodo del “Patria Boba”, por cuanto 
los lideres de cada una de las provincias no concebían una unidad nacional, sino 
que cada uno conservara su autonomía frente a las pretensiones del los dirigentes 
del Estado de Cundinamarca de forjar una sola nación, ello desencadeno 
enfrentamientos armados internos que facilitaron la reconquista del imperio 
español, que a sangre y juego inicio el General Murillo. Frente a todo este periodo 
y el de la lucha independista se presentaron grandes violaciones al derecho de 
gentes (Derecho Internacional Humanitario) ambos extremos de combatientes, 
realizaron operaciones de exterminio, sin consideración con la población civil y 
menos del los combatientes enfermos o retirados.  
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2.4   EPOCA DE LA GRAN COLOMBIA 
 
 
Este periodo histórico del Estado Colombiano lo demarcan la mayoría de los 
historiadores, cronista y constitucionalistas entre el año 1821 a 1830. Se inicia con 
la expedición de la llamada “Ley Fundamental”, en ella se proclama como 
“REPUBLICA DE COLOMBIA”  nación que se constituye por la unión de la Nueva 
Granada y Venezuela. 
 
Se adopta como Estado Federal, con un gobierno popular y representativo, 
conservando la división tripartita del poder publico, se divide el territorio en 
departamentos, y cada uno de esos departamentos se le dota de una 
administración seccional dependiente del Gobierno Nacional. 
 
La nueva república adopta su primera Constitución, bajo los siguientes 
lineamientos: 
 
a- La soberanía reside en la nación.  
 
b- El poder ejecutivo es conformado a través de mecanismos de democracia 
indirecta. 
 
c- El legislativo se divide en Senado y Cámara. El Senado se conformaba por  
elección  departamental, los cuales se integraban por provincias. La Cámara  
se integrada por las provincias, según su población. Dentro de sus funciones 
tenia la de acusar ante el Senado al Presidente de la Republica y al 
vicepresidente. El Congreso tenia como funciones expedir las leyes, crear y 
suprimir los empleos públicos, fijar los sueldos, conceder indultos generales,   
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Finalmente se incorpora  Ecuador a la gran Colombia en 1821, este  periodo se 
caracteriza por los conflictos internos entre los seguidores del Libertador y sus 
detractores, que se organizan en partidos y empiezan a ejercer la lucha armada 
como forma de superar el enfrentamiento político, casos como  el departamento 
de Nariño se proclama realista e intenta segregarse de la nueva nación,. Se cae 
en atentado personal de los líderes de la independencia, como fueron las muertes 
de Antonio José de Sucre y Córdoba. 
 
 
 
2.5   LA NUEVA GRANADA 
 
 
Periodo comprendido entre 1831 y 1858,  a la muerte del Libertador, la autoridad 
se atomizo  hasta que se convoco una convención de diputados de las provincias 
que componían la Nación la cual expidió la ley fundamental de la  Nueva Granada, 
a finales de noviembre de 1831 que se convertiría en la Nueva Constitución en 
1832, en dicha ley se protocolizo la disolución de la Gran Colombia. 
 
La primera década de esta naciente organización política y territorial como nación 
fue de relativa tranquilidad, sin embarga al abordar la década de los cuarentas 
comenzaron las convulsiones y enfrentamientos en los jóvenes partidos liberal y 
conservador, hasta la promulgación de una nueva Constitución de 1853, 
Constitución que era completamente de orientación radical, el sector mas libertario 
del partido liberal, hasta que se produjo el golpe de Estado del General Melo y 
estallo la guerra civil. 
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2.6   LA REPUBLICA FEDERAL 
 
 
Es la época de mayor enfrentamiento social de la Naciente República, periodo que 
termina con la guerra civil de 1885 y con la promulgación de la Constitución de 
1886. Comienza a darse un gran movimiento federal en todos los departamentos 
que poco a poco van expidiendo su propia Constitución, hasta llegar a la de 1863, 
en medio de guerras intestinas entre los estados que componían la federación . 
 
Es así como surge el gran arquitecto de esta nueva forma organizativa de la 
República de Colombia, el General Tomas Cipriano Mosquera,  como director de 
la guerra invade el Estado de Cundinamarca, crea el Estado del Tolima , con el 
territorio del Estado de Mariquita y el de Neiva y se declara Presidente Provisorio 
de los  “Estados Unidos de la Nueva Granada”, hasta llegar a 1861 en donde se 
realiza un pacto de unión y se le da el nombre de “Estados Unidos de Colombia”, 
Mosquera impone su autoridad  por las armas, a través del ejercito , en todo el 
territorio nacional, convoca una nueva convención que se encargaría de expedir 
una Nueva Carta, Carta que se conocería históricamente con el  nombre de 
Constitución de Rionegro. 
 
Filosóficamente ha sido la carta más liberal que ha tenido la nación colombiana, 
completamente laica, prohíbe la pena de muerte,  consagrados derechos 
individuales y derechos de  pensamiento y expresión, a tener armas  y comerciar 
con ellas en tiempos de paz. 10 
 
Fueron 21 años de guerras continuas, convulsión y grandes violaciones al derecho 
de gentes o lo que hoy día se denomina como derecho internacional humanitario. 
Hasta llegar a la Batalla de la Humareda y asegurar en esa forma la victoria del 
                                                            
10 SAMPER. OP.CIT. p. 247 
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sector que dirigía Rafael Núñez que un año después promulgaría la Constitución 
de 1.886 que aseguro una relativa paz nacional, como veremos en adelante. 
 
 
 
2.7   REPUBLICA UNITARIA   
 
 
Al  efectuar un recuento de nuestra historia constitucional, lo primero que tenemos 
que destacar es que sin duda Rafael Núñez, es por ha si decirlo, el creador del 
Estado nacional colombiano, tenemos que recordar que la constitución de 1.886, 
surge como conclusión de la guerra civil de 1.885, al recibir la noticia de la derrota 
de la insurrección  en la batalla de la Humareda, desde el balcón presidencial 
Núñez, proclama “la Constitución de 1.863 ha dejado de existir”, acto seguido dicta 
el decreto 594 del 10 de septiembre de 1.985, por  medio del cual ordena a los 
jefes de los estados que conformaban la nación colombiana  a nombrar dos 
delegatarios, uno liberal y otro conservador,  por cada uno de ellos,  para integrar 
el Consejo Nacional de Delegatarios, el cual se instala en Bogotá el 18 de 
noviembre de 1885, conformado  por 18 delegatarios; nueve liberarles, nueve  
conservadores; quienes realizan el acuerdo para la nueva Constitución; dicho 
acuerdo es sometido a referendo de los presidentes de los Consejos Municipales 
de todo el  país,   quienes entran a conformar el Poder Constituyente, que habría 
de promulgar la nueva  Constitución el 5 de agosto de 1.886.11 
 
La nueva Constitución que  regiría los destinos nacionales hasta 1991, se erige 
bajo los principios de: El concepto  de soberanía reside únicamente en la Nación, 
con centralización política y descentralización administrativa, democracia 
representativa y régimen presidencial. Es a partir de la promulgación de la nueva 
carta que se instaura contra ella misma, la hegemonía conservadora que viene a 
                                                            
11 SAMPER,  Derecho Publico Interno.  Temis, Bogotá, 1982, p. 257 
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producir la primera reforma extra constitucional de la misma en 1910, bajo la 
presidencia del General Ramón González Valencia, quien sucede en la 
presidencia al General Rafael Reyes, bueno es recordar que fue  en este gobierno 
en donde por ultima vez se aplico la pena de muerte en Colombia. 
 
Ante la ingobernabilidad en que había caído el país, se convoca  una asamblea 
constituyente, igualmente integrada por liberales y conservadores, constituyente 
que efectivamente, produce una reforma constitucional, destinada a que continúe 
la hegemonía de los conservadores, a quienes enfrentan la  Unión republicana, 
integrada esta última por liberales y conservadores, liderados por Benjamín 
Herrera y el poeta Guillermo Valencia. 
 
Respecto al tema en el periodo comprendido entre 1886 a 1910, el país vivió en 
conflicto armado algunas veces solo fueron brotes en provincias, pequeños 
enfrentamientos o atentados personales como el que se intento dar contra el 
General Pedro Nel Reyes, hasta llegar al la guerra de los Mil Días, la separación 
del Departamento de Panamá , a partir de 1910 se instaura la llamada  
“Hegemonía Conservadora”, periodo que según los historiadores del sistema han 
proclamado como un periodo de paz social, olvidando que n la década del 20 se 
da una gran convulsión social de movimientos libertarios, anarquista y socialistas 
que al influjo de la revolución rusa de 1917  hicieron estremecer el régimen a 
hasta producir la caída del Partido conservador en las elecciones de 1930, en que 
accede al poder el Partido Liberal.  
 
A partir de dicho año se da un proceso de  bandolerizacion de algunos sectores 
que pretenden concentrar la tierra en manos de los terratenientes  y sectores que 
ante la ausencia del estado ejercen su defensa a través de  nacientes 
organizaciones  armadas. 
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El acceso al poder del General Rojas Pinilla, despertó grandes ilusiones en los 
sectores que venían padeciendo el conflicto en donde sin ninguna garantía para la 
población civil, se desarrollaban matanzas de familias completas en un proceso de 
impunidad que nada puede envidiar a una guerra abiertas, donde se adelanto un 
gran proceso de  tierra arrasada , Rojas Decreta una Amnistía General en la cual 
se incluye a adversarios del Estado y agentes estatales  que hubieran cometido 
delitos en defensa del mismo, sin embargo después que los grupos guerrilleros, la 
mayoría liberales, se implemento una sistemática eliminación de lideres, sin que el 
gobierno garantizara de alguna manera su integridad personal.  
 
Los partidos tradicionales Liberal y Conservador pusieron fin a su enfrentamiento y 
desarrollaron una reforma constitucional que  incluyo la alternancia en el poder de 
los mismos  durante diez y seis , esta  fue producto  del  pacto de los lideres de los 
partidos  políticos   liberales y conservadores celebrado en España,  la reforma 
que derogo el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada 
inicialmente por el presidente Laureano Gómez, que habría de legitimar el Golpe 
de Estado del  General Gustavo Rojas Pinilla, en 1954, conservando solo la 
instauración del voto femenino. 
 
El triunfo de la Revolución Cubana, pasa a tener una importancia fundamental en 
la estrategia delas potencias a nivel mundial, y ella se constituye en un referente 
de la forma como debían estructurarse las luchas sociales en América Latina, ello 
modifica la correlación de fuerzas y la lucha aislada de autodefensas encontró su 
encausamiento en los grupos guerrilleros que comenzaron a conformarse a partir 
del año 60. A mediados de dicha  década surgen la Fuerzas Armadas  de 
Colombia (FARC -1964), EL Ejército de Liberación Nacional (E.L.N-1965), el 
Ejercito Popular de Liberación. (E.P.L.-1967), todos ellos de clara orientación 
comunista, mientras los Estados Unidos implementa su combate desde dos 
componentes uno de carácter asistencialista al que denomina Alianza Para el 
Progreso, a través del cual comienza a penetrar todos los núcleos sociales, a 
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través de los llamados “Cuerpos de Paz” y un componente meramente militar 
como es la Escuela de las Américas, donde se  preparan la mayoría de los 
comandantes de los ejércitos latinoamericanos en las tácticas de lucha contra 
guerrillera, que habían sido utilizadas en Vietnam.12 
 
Para la década del setenta surgen nuevos grupos rebeldes en todo el continente, 
sobre todo de carácter urbano, sin abandonar la teoría del foquismo, inspirada en 
la en el Movimiento veintiséis de julio en Cuba,  en nuestro país, surge el 
Movimiento Diez y nueve de Abril (M.-19-1974), movimiento armado de claro tinte 
nacionalista, que se diferencia de los demás grupos armados, por que en el 
confluyen personas de todas las vertientes del pensamiento colombiano, y su 
pensamiento fundamental es democracia y pensamiento Bolivariano. 
 
La confrontación entre el Estado colombiano sigue en ascenso hasta llegar al año 
82 en el con la llegada del presidente Belisario Betancur a la presidencia en su 
discurso de posesión  llama a  la paz con todos los sectores en armas,  en su 
histórico discurso de posesión proclama: 
 
“Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. 
Tiendo mis manos a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio 
pleno de sus derechos, en el amplio marco de la decisión que tomen las 
Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: esa 
tarea me consagro porque necesitamos esa paz colombiana para cuidarla 
como se cuida el árbol que convocará bajo sus gajos abiertos a toda la 
familia nacional”13 
 
Siguiendo con dicho propósito el Gobierno presento al Congreso un proyecto de 
amnistía general  que se convertiría en ley de la república, y en el marco de ella el 
gobierno nacional inicia diálogos de paz con la mayoría de los grupos armados.  
Contrario al propósito presidencial, la mayoría de la Fuerzas Armadas se oponen 
                                                            
12  VARIOS.  De  donde  venimos  ¿hacia  donde  vamos  ¿Hacia  donde  debemos  ir?.    Editorial  8  de  junio‐ 
Medellín, 1975, pags 59 y ss., 
13  
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de manera abierta y soterrada al proceso de paz, provocando incidentes que 
finalmente desencadenan la ruptura del proceso de paz. No obstante la FARC  
había conformado un  Movimiento Civil al que le denominaron Unión Patriótica, la 
cual convoca buena parte del electorado colombiano después de rotas las 
conversaciones de paz. 
 
Frente a dicho movimiento se organizan movimientos armados, que con la 
participación, muchas veces abierta de miembros de las fuerzas armadas, 
iniciación una escala de eliminación física de sus dirigentes y militantes, sobre 
todo en el Meta y Bogotá. Eliminando dos candidatos presidenciales de ese 
movimiento; Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. 
 
Dicho actuar se enmarca en la política contra insurgente estructurada por los 
Estados Unidos e impuesta a la mayoría de los países latinoamericanos: 
 
“Doctrina de Seguridad Nacional  y la de los Conflictos de Baja Intensidad. 
En tanto que se privilegiaron las acciones encubiertas para no comprometer  
directamente la responsabilidad  de agentes estatales y su prestigio, al igual  
que insertaron  mecanismos  de impunidad en el marcó de la democracia 
formal, para dar la apariencia de actuar dentro del Estado de Derecho, como 
por ejemplo, el fuero militar”14   
   
El Frente  Nacional, surgido de el acuerdo antes mencionado,  no logro superar las 
causas de la violencia y del desbarajuste institucional, lo que lleva al presidente 
López Michelsen a  plantear la necesidad de una  reforma constitucional que evite 
la des institucionalización del país, por la vía de una constituyente que en su 
momento se denomino “la pequeña Constituyente “.15 
 
                                                            
14 ILSA. Ceder es más terrible que la muerte. 1985‐1996. Una década de violencia en el Meta.  Corporación 
de Abogados Demócratas. José Alvear Restrepo. Bogotá. 1997, p. 57 
15 MONTES, Juan de Dios. La pequeña Constituyente de López, Rodríguez Quito   Editores, Bogotá, 1979, p. 
74. 
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Efectivamente el Congreso accede a la propuesta presidencial y promulga un  acto 
legislativo, mediante el cual se ordena la integración de la llamada “Asamblea 
Constituyente”, señalando en dicho acto sus limitaciones, su forma de integración, 
los temas de que debía ocuparse, etc., acto legislativo que es declarado 
inexequible por la Corte Suprema de Justicia, en el gobierno del liberal Julio Cesar 
Turbay , se intenta nuevamente la reforma e igualmente es declarado inexequible 
por vicio de forma en el tramite legislativo, finalmente en 1.990 a acudir a la 
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el mecanismo de 
un decreto de estado de sitio, Constituyente que finalmente produce la Nueva 
Constitución, renunciando en dicha forma al tramite consagrado en la carta desde 
el plebiscito de 1957,en articulo 218 que hacia obligatoria la reforma por vía del 
legislativo,  con el argumento de la  primacía de la voluntad del constituyente 
primario. 
 
La nueva Carta es recibida con grandes expectativas, pues en su estructuración 
participaron la mayoría de los sectores del país político y nacional, solo se 
quedaron por fuera el E.L.N y Las FARC, en el texto constitucional se incluye un 
amplio catalogo de derechos fundamentales, que se amplia con la figura del 
bloque de constitucionalidad y por primera se los dota de los mecanismos 
necesarios para realizar su materialización. El Estado pasa de ser el Estado Demo  
Liberal representativo a ser Estado Social de Derecho, con democracia 
participativa,  principios que hicieron parte de los acuerdos celebrados entre el 
grupo guerrillero M-19 y el Gobierno. 
 
Sin embargo, los sectores mas retardatarios que en la década de los ochenta   
habían desarrollado una verdadera guerra contra lideres sindicales, 
organizaciones populares y persecución a defensores de derechos humanos y 
presos políticos, aunando esfuerzos con los grupos de narcotraficantes dan 
origen, primero a las convivir, que eran cooperativas de vigilancia que nacieron 
como mecanismo de auto defensa de  finqueros y ganaderos a los que las fuerzas 
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militares asesoran y brindan apoyo logístico, cuando estas son declaradas ilegales 
se convierten en algunos sectores en las autodefensas, hasta que en 1997 se 
convierten en las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C), llamados 
popularmente grupos paramilitares, por su entronque con sectores de las fuerzas 
militares.16 
 
 
 
2.8   PROCESO DE PAZ DEL CAGUAN O LA INTERNACIONALIZACION DEL 
CONFLICTO 
 
 
El movimiento guerrillero tuvo un gran ascenso militar a partir del año1.995 en que 
inicio una serie continua de ataques a pueblos y guarniciones militares de 
importancia; debemos recordar sus victorias militares  en  las Delicias donde ataco 
la  base militar el 30 de agosto de 1996, ubicada en departamento de Putumayo, 
Miraflores el (03) de agosto de 1998 en el Guaviare, Patascoy el 21 de diciembre 
de 1997 en Nariño, son hechos demostrativos del poderío militar del grupo alzado 
en armas. 
 
El candidato Andrés Pastrana,  recibe la suficiente información de fuentes 
norteamericanas sobre los peligros que eso significa frente a un ejército, sin los 
suficientes recursos logísticos y una opinión publica desfavorable; es el motivo 
fundamental por el cual una vez elegido presidente inicia una serie de 
negociaciones y reuniones con la comandancia del grupo guerrillero. En otras 
palabras, ninguno de los extremos del dialogo estaba realmente interesado en la 
paz; ambos jugaban a construir su propio proyecto; de un lado el Estado 
necesitaba el tiempo suficiente para obtener los recursos necesarios para la 
                                                            
16  OTERO,  Moreno  Héctor  Alfonso.  Paramilitares.  La  modernidad  que  nos  toco  vivir.  Edición  del  Autor. 
Medellín, 2008. P. 23  
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reestructuración del ejercito, lo que finalmente consiguió con los Estados Unidos, y 
el grupo guerrillero, aprovecho la zona de distinción para rearmarse, construir 
mecanismos de infraestructura, llevar secuestrados y mejorar sus relaciones 
internacionales. 
 
Hoy diez años después el Estado, puede reclamar victorias de carácter militar y 
político, sin embargo, la segunda fase del plan Colombia, el cual se denomina plan 
de consolidación aun no arroja sus resultados, por diversos factores; falta de 
recursos para la implementación del mismo, limites estructurales a nivel estatal 
para llegar  alas comunidades y desarrollar la estructura vial de las mismas: Ahora 
bien, el gobierno Santos ha dado pasos concretos a resolver uno de los pilares 
objetivos del conflicto , cual es el manejo de las tierras, ello explica el gran énfasis 
del Gobierno actual en el mismo. 
 
Mientras que el movimiento guerrillero; con un manejo arrogante, de las relaciones 
con la comunidad;  facilito  la lenta pero segura reconquista de las mismas por 
parte del Estado; las políticas implementadas frente a las mismas al país y aun 
frente a la comunidad internacional, les significo grandes derrotas y frente al 
manejo militar resulta relevante, la falta de acierto en la apreciación de las 
condiciones de infraestructura militar de su contra parte; ello no es una 
consideración nuestra, es el análisis que hace el nuevo comandante del grupo 
guerrillero cuando manifiesta: 
 
“De este modo quedaba patente  la verdadera intención oficial, lo único que 
nos reservaba era el derecho a la rendición sin condiciones. El gobierno era 
consiente de si no lo lograba, al menos ganaba tiempo que necesitaba para 
readecuar  a las fuerzas armadas para la guerra de exterminio. Ningún 
estudioso del tema puede dejar pasar por alto el inmenso significado de lo 
expresado por el Comisionado de Paz de entonces, Victo G. Ricardo, al 
periodista Hollman Morris, en su documental sobre el encuentro EL 
DIALOGO ES LA RUTA celebrado en Barranca en agosto pasado: Si la 
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FARC en ese momento hubieran sabido que el Estado no contaba con qué 
comprar un cartucho, no se hubieran sentado a dialogar en el  Caguan”.17 
 
Porque nos atrevemos a calificar que dicho proceso internacionalizo el conflicto; 
porque que la FARC se dedican a nivel internacional a buscar el estatus de 
beligerancia, por ello una de las exigencias de los negociadores del grupo 
guerrillero es el despeje de una gran parte del territorio en el cual ellos 
efectivamente tenían control territorial, mientras que el gobierno colombiano inicia 
una ofensiva internacional a fin de lograr la ayuda económica de la Comunidad 
Europea y Los Estados Unidos; que finalmente es el único comprometido y es allí 
donde se implemento el llamado “Plan Colombia”. Plan que inicialmente había sido 
concebido por el Presidente Pastrana como una replica del Plan Marshall que se 
ejecuto cuando termino la Segunda Guerra Mundial. 
 
Ahora bien, en política, y la guerra es una extensión de la política, la imagen es 
fundamental, el gobierno colombiano de  una manera hábil, acepto la propuesta 
del grupo guerrillero para desplazar algunos de sus lideres a Europa, incluso con 
viaje incluido a la Santa Sede  y los hizo con todas las garantías e inmunidades 
diplomáticas de manera tal que su viaje a Europa en  la que sin duda  los lideres 
guerrilleros se dedicaron a fortalecer sus relaciones internacionales; 
necesariamente fuero diplomático de manera tal que los símbolos son 
fundamentales.   
 
De los párrafos anteriores creemos que uno de los mejores diagnósticos de la 
situación es el efectúa el Ex presidente López Michelsen cuando advierte que 
dicho proceso de paz esta llamado al fracaso por cuanto no se puede negociar 
entre dos partes que juegan al todo o nada, de un lado un movimiento guerrillero 
que pretende la destrucción del estado burgués y la instauración de una Colombia 
                                                            
17  JIMENEZ. Timoleón. Un debate necesario Dialogo Epistolar. Colección Batalla de  Ideas VOL.I. Carta del 
Comandante  Timoleón  Jiménez  al  profesor  Medófilo  Medina.  Fundación  Semanario  Voz  La  Verdad  Del 
Pueblo. Bogotá D.C. 2012. p.  34‐35. 
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Socialista y de otra un Gobierno que lo que quiere es la rendición sin 
condiciones18. 
 
La guerrilla a través de Raúl Reyes, llamado con toda razón “Canciller de la 
Montaña” emprende una agitada agenda internacional en busca del 
reconocimiento internacional, previamente lo hace con el Secretario del 
Departamento de Estado delos Estados Unidos, reunión que se celebra en Costa 
Rica y posteriormente consigue reunirse con algunos cancilleres y embajadores de 
países amigos, otros miembros dela Comunidad Europea, finalmente ya dentro del 
proceso de paz, consigue que el Gobierno Colombiano los traslade de visita oficial 
ala mayoría de esos países, de la comunidad europea y el Vaticano, en busca de 
apoyo al proceso de paz, pero aprovechando la gira para la apertura de nuevas 
oficinas de representación del movimiento en Europa y para realizar reuniones con 
traficantes de armas y de organizaciones armadas de otros países.19 
 
Mientras todo esto sucedía el Gobierno Colombiano consiguió negociar el Plan 
Colombia, al que nos referíamos atrás, a través del cual consigue que los Estados 
unidos aumente el componente militar con el envió de asesores y personal  de 
inteligencia, un gran aporte económico y consigue hacer extensivo dichos 
beneficios para todas las fuerzas militares, como quiere que hasta ese momento la 
lucha  contra las drogas solo era subsidiada la Policía Nacional.   
 
Finalmente se rompen los diálogos y frente a ellos el país a sufrido el gran 
ascenso de las fuerzas paramilitares, que entran a jugar un papel fundamental en 
el conflicto, ya no se trataba de ese pequeño grupo conformado por los Ochoa 
para rescatar de manos del M-19 a su hermana secuestrada, si no de un 
                                                            
18 LOPEZ, Michelsen Alfonso. Palabras Pendientes. Conversaciones con Enrique Santos Calderón.  El Ancora 
Editores. Bogotá 2001. p. 73 
19 PEREZ, José  Gregorio. Raúl Reyes, el Canciller de la montaña. Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2008. 
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verdadero ejercito que contaba, como se ha venido descubriendo con un gran 
apoyo de diversos sectores, económicos, políticos y militares. 
 
 En conclusión, la Nación Colombiana, no ha gozado de periodos de paz que 
resulten relevantes y lo que se ha dado a partir de los años ochenta es una 
verdadera crisis humanitaria, en donde los diversos actores armados han 
sembrado de muerte y violencia todo el país: Hasta llegar a volver la noticia de 
cada nueva masacre como algo rutinario y en donde los pobladores terminan 
justificando la muerte de cualquier ciudadano a través de sofismas sobre la posible 
participación del mismo en quien sabe que enredos o delitos. 
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3.   OPERACIÓN FENIX EL DERECHO INTERNACIONAL 
 
 
“La más destacada contribución de Roma a la historia del derecho es la 
formulación de la doctrina de la guerra justa y la noción del ius gentiun, (….) 
San Agustín reformula en el siglo V  la teoría de la guerra justa, siendo su 
ejemplo por excelencia la cruzada, cuyo razonamiento es el siguiente: el 
orden natural es un reflejo del orden divino. El soberano legítimo tiene el 
poder de establecer y mantener el orden. Como el fin justifica los medios, los 
actos de guerra cometidos por la causa del soberano pierden todo  el 
carácter de pecado. Esta guerra es declarada justa, Dios la quiere, a partir de 
este momento, el adversario es el enemigo de Dios y, sólo podría hacer una 
guerra injusta”20   
 
 
 
3.1   ANTECEDENTES 
 
 
Señalábamos en el capitulo anterior que el movimiento insurgente en cabeza de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vivieron un gran 
periodo de ascenso y expansión en la década de los noventas, hasta llegar a 
pasar de un simple movimiento guerrillero a tener la capacidad militar de enfrentar 
a las fuerzas militares del estado en una verdadera guerra de posiciones. Frente a 
dicha posición se produjo una reacción en cadena de los sectores de derecha y 
militarista que pretendían soluciones de tierra arrasada, ello explica el rápido 
crecimiento de los grupos paramilitares, que hoy se viene a tener la claridad que 
contaron con amplio respaldo en diversos sectores de la clase política, 
empresarial, ganadera y dentro de las fuerzas militares y de policía de la Nación. 
 
                                                            
20 VALENCIA. Villa Alejandro., Derecho Humanitario para Colombia, Defensoría del Pueblo, Serie de textos de 
divulgación No.9, Bogotá, 1994, p. 40. 
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A la ruptura de los diálogos del Caguan, siguió todo un proceso de sensibilización 
de la sociedad por medio de los medios masivos de comunicación que hacia que  
diversos sectores rogaran por un “Fujimori” Colombiano que pusiera fin al 
desorden y la inseguridad que generaban los llamados actores armados en todo el 
país; ello hizo posible el ascenso del exgobernador de Antioquia Álvaro Uribe 
Vélez; quien  en su discurso planteaba la necesidad de la intervención de las 
Naciones Unidas,   a través de una misión humanitaria como forma de repeler la 
acción de los grupos armados. Al llegar a la presidencia, su discurso cambio en 
forma radical, pues el gobierno anterior había reestructurado las Fuerzas Militares 
de manera tal que estas pudieran recuperar su capacidad ofensiva.21  Y de la 
misión humanitaria pasamos al fortalecimiento de la lucha militar contra guerrillera 
y dialogo con los grupos paramilitares. 
 
La mayoría de los sectores sociales del país, recibieron la elección del nuevo 
gobernante con grandes ilusiones, en su discurso de posesión  planteo al país un 
programa que denomino de “Seguridad Democrática” a través del cual pretendía 
involucrar grandes sectores de la población civil en la lucha contrainsurgente, el 
nuevo gobernante hizo eco de las predicas del gobernante norteamericano  
“Georges Bush”, comenzó hablando de derrotar la inseguridad, mediante el 
programa de  informantes, de teatro de guerra y de aplicación de una verdadera 
política de enemigo interno. Los lineamientos de dicha doctrina se encuentra 
expuestos en la siguiente afirmación: 
 
“Sin embargo, en el nuevo orden mundial generado por los acontecimientos 
del 11 de septiembre de 2001, se proyectó desde el Gobierno de los EE.UU. 
una nueva estrategia de lucha contra el terrorismo de alcance global. Esta 
nueva doctrina, también conocida como la doctrina Bush, pretendió legitimar 
el uso de la fuerza armada en el ámbito internacional, siempre y cuando se 
haga en nombre de la lucha contra el terrorismo, y tiene una nueva 
dimensión preventiva, a partir de la cual los Estados podrían argüir la 
                                                            
21  URIBE.  Vélez  Álvaro.  Manifiesto  Democrático.  Punto  numero  13.  Publicación  de  campaña  Primero 
Colombia. Bogotá 2002. p.17 
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prevención so pretexto de la agresión contra cualquier Estado miembro de la 
comunidad internacional y su integridad territorial y soberanía política”22 
 
Discurso que se mantuvo en sus dos administraciones y que resumimos en las 
siguientes transcripciones: 
 
Bolívar y Santander prefiguran nuestra identidad política como nación. El primero 
encarna la idea de orden y autonomía […] El segundo representa el imperio de la 
ley, que garantiza la seguridad y las libertades. El orden para la libertad mediante 
la autoridad democrática de la ley: ¡He allí el binomio ético-político que sostiene la 
continuidad histórica de nuestra nación y otorga sentido a nuestra 
institucionalidad23 
 
Y frente a las fuerzas militares la invocación de la lucha contra los grupos 
armados, como una forma de reclamo a las anteriores administraciones a quienes 
llego a acusar de haber mantenido y estimulado la existencia de dichos grupos: 
  
Recuperar el orden y la seguridad –requisito cardinal para la vigencia real de las 
libertades y los derechos humanos- es preocupación sustancial de este Gobierno. 
Esto es lo que se requiere para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus 
derechos, para que el Estado proteja a todos por igual y sin ninguna distinción […] 
Este va a ser un esfuerzo de todo el Estado, de todos los colombianos […] Del 
imperio de la ley dependen el desarrollo y la prosperidad económica24 
 
Cuando la opinión publica comenzó a conocer los informes periodísticos sobre la  
forma como el comandante guerrillero había sido abatido, hecho del cual nos 
ocupamos en la primera parte del proyecto de la presente monografía, manifestó: 
                                                            
22 Oficina En Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos. Compilación 
de jurisprudencia y Doctrina Nacional e  Internacional. Volumen III. Bogotá. Febrero 2002. P. 143. 
23 VELEZ. Uribe Álvaro. Discurso de Posesión presidencial. 7 de agosto de 2002 
24   URIBE VELEZ, Alvaro. Discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez durante  la graduación de subtenientes 
de la Policía Nacional en Agosto de 2005.  
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"Uno no puede aceptar eso que, el legitimo derecho del estado colombiano de 
combatir a un terrorista de esta magnitud, se presente como una masacre contra 
unos arcángeles que estaban dormidos en pijama*25 
 
Ello resulta paradójico frente a un mandatario que había adoptado un plan de 
desarrollo al que denomino  “ESTADO COMUNITARIO Y MODELO DE ESTADO 
COMUNITARISTA”. Dicha forma de estado fue propuesto  a finales del siglo 
pasado por Etzioni, en el cual “propone una conciliación, una relación simbiótica 
entre orden social y libertad. Dicho orden, ha de ser moral y no coercitivo, 
precisamente para que las personas se sientan libres para acatarlo y no obligados 
a obedecerlo. Sin embargo, en el discurso del presidente Uribe, el orden social 
parece fundamentarse en la noción de seguridad democrática y autoridad, la cual 
“supone la brega por recuperar el orden, que es presupuesto ineludible para la 
vigencia real de las libertades”69. Además, contrariando a Etzioni, Uribe ha 
pretendido que dicho orden social tenga un fundamento moral, argumentando que 
dicho orden, que es realmente de carácter coercitivo, se justifica debido a que es 
el único camino viable para la solución de los problemas del país y la protección 
de todos los ciudadanos”26 
 
 Igualmente desde el discurso de posesión prometía que la seguridad democrática 
seria el soporte de la construcción del estado comunitario prometido; planteándolo 
así: 
 
“El día en que la Seguridad Democrática se enseñoree de todo el territorio de 
la patria, no se cometerá un atentado más contra los defensores de derechos 
y los líderes sociales. La Seguridad Democrática es necesaria para impedir 
                                                            
25 Entrevista radial contestada por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, al contestar  a los periodistas sobre las 
noticias de la forma como se había abatido al comandante guerrillero. 
26  DANGOND.  Gómez  Jorge.  Política  de  seguridad  democrática  del  gobierno  de  Álvaro  Uribe  Vélez 
(Colombia).  (en  línea).  Editado  por.  Monografias.com.:  http://www.monografias.com/trabajos57/politica‐
seguridad‐democratica/politica‐seguridad‐democratica.shtm 
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que desplacen a los campesinos de sus parcelas, secuestren a los 
empresarios y amedrenten a los periodistas: seguridad para que respeten la 
misión de los obispos, sacerdotes, monjas, pastores de culto, educadores; 
Seguridad Democrática para que los sindicalistas ejerzan libremente su 
acción, los dirigentes políticos se desplacen sin temores; los defensores de 
derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas”27 
 
Esta postura se ha visto corroborada en numerosas ocasiones en los discursos del 
presidente. Incluso, en su posesión el 7 de agosto de 2002, manifestó que su 
Estado Comunitario se basaría en las ideas de orden y autoridad, vulnerando la 
dualidad orden y libertad planteada por el comunitarismo:  
 
“Recuperar el orden y la seguridad –requisito cardinal para la vigencia real de 
las libertades y los derechos humanos- es preocupación sustancial de este 
Gobierno. Esto es lo que se requiere para que todos los colombianos puedan 
disfrutar de sus derechos, para que el Estado proteja a todos por igual y sin 
ninguna distinción […] Este va a ser un esfuerzo de todo el Estado, de todos 
los colombianos […] Del imperio de la ley dependen el desarrollo y la 
prosperidad económica”28 
 
Respecto a la seguridad democrática la planteaba como una política de estado y 
no de gobierno, los primeros tropiezos los tuvo con la Corte Constitucional que 
declaro inexequible los decretos de conmoción interior con los cuales se 
intentaban implementar un drástico control ciudadano, aunque ante la opinión 
ubica trataba de justificar dicha política con un llamado a que fueran todos los 
sectores sociales que debían involucrarse en su implementación. Al respecto 
manifestaba: 
 
"La Política de Defensa y Seguridad Democrática es el documento marco 
mediante el cual el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de la 
Seguridad Democrática, para proteger los derechos de los colombianos y 
fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de derecho y la 
autoridad democrática, dondequiera que esté amenazada. La Política de 
                                                            
27 URIBE. Vélez Álvaro. Discurso de posesión  07 de agosto de 2002 
28 URIBE, Vélez Álvaro. Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez  sobre Política de Defensa  y  Seguridad 
Democrática‐Abril de 2003. Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, 2003. p. 133  
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Defensa y Seguridad Democrática es una política de Estado de largo plazo, 
que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del Gobierno y 
las demás ramas del poder público."29 
 
Las referencias que hemos venido desarrollando resultan oportunas y necesarias 
en la medida en que ello nos permite entender que el comportamiento contra la 
mayoría de los países latinoamericanas que no se encontraban alineados con los 
Estados Unidos, resultaron siendo acusados  de cómplices del terrorismo, ello 
sucedió con la República Bolivariana de Venezuela, en donde se realizo una 
operación policiva encubierta y se procedió a capturar a un dirigente guerrillero en 
el centro de Caracas , a través de una operación de características mafiosas o al 
mejor estilo de espionaje internacional, el Guerrillero al que nos referimos fue 
Rodrigo Granda a quien mas tarde se le libero en una operación muy discutible a 
nivel legal, pero que se justifico en su momento como “Razón de Estado”. 
Precisamente cuando las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos 
Humanos, empezaron a denunciar a nivel internacional esas prácticas por parte 
del Gobierno colombiano, fueron durante criticadas por el mandatario en la 
siguiente alocución: 
 
“Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la 
bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al 
terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha 
quitado. Muchas de esas críticas las han tomado de la página de internet de 
las FARC. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre 
rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que 
hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos […] Ellos y los 
terroristas que ellos defienden han producido el desplome social de la Nación 
[…] Traficantes de Derechos Humanos que se deberían quitar de una vez 
por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa 
cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los Derechos Humanos”30  
 
                                                            
29 Presentación Plan de Desarrollo…… 
30 Centro de medios independientes de Colombia – indymedia – El Presidente de la República Álvaro Uribe 
Vélez ataca a las O.N.G. de Derechos Humanos” 2003. Documento electrónico. 
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Al iniciar el presente capitulo reproducíamos un epígrafe con la sentencia de San 
Agustín, lo el concepto de guerra justa, que es plenamente coincidente con la 
posición presidencial sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que 
resultan siendo calificadas como cómplices del terrorismo cuando no sean 
partidarias del discurso oficial, donde  la bondad o el desacierto depende del grado 
de afinidad con el mandatario de turno; igualmente reproduce toda la metodología 
de la “Teoría de Seguridad Nacional” o del enemigo interno, teoría aplicable a la 
época de la guerra fría, que se consideraba superaba desde la época de los 
noventas.   
 
 
 
3.2   UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OPERACIÓN FÉNIX 
 
 
La operación militar se llevo a cabo en la zona selvática que sirve de frontera entre 
las dos naciones, cerca a la población de Santa Rosa de Yanamaru en la provincia 
de Sucumbíos República del Ecuador. En la madrugada del día primero (01) de 
marzo de 2008, a mil ochocientos metros de la frontera colombiana. 
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jocosamente  manifestaba e ironizaba la incapacidad de las Fuerzas militares para 
capturarlo. 
 
Como autores indirectos, pero determinantes encontramos al Presidente 
Colombiano  Álvaro Uribe Vélez, como comandante en jefe de las fuerzas militares 
y al actual presidente de la República, se desempeñaba como Ministro de Defensa 
para el momento de la operación, y quien sin lugar a dudas fue el cerebro que 
logro el éxito de la operación, en la siguiente trascripción, narra las modificaciones 
de las cuales se ocupo en el sistema operativo de las Fuerzas Armadas en el 
momento en que asumió la responsabilidad ministerial. 
  
“Lo primero que les dije a los comandantes de fuerza era que debíamos 
recuperar la confianza en la inteligencia. Encontré que los encargados de las 
operaciones militares no tenían confianza en la información que entregaban 
las agencias de inteligencia y, por esa situación, no se obtenían los 
resultados esperados. Propuse que se debían compartir las informaciones y 
que todos debíamos dirigirnos hacia los objetivos de alto valor. El segundo 
paso fue estimular  a los comandantes, les dije que teníamos que ser 
audaces, pensar lo impensable, y que podríamos golpear a las FARC en su 
propio corazón, en el secretariado, pero que la base de cualquier éxito que 
se desea alcanzar, se inicia con una adecuada planeación que esta apoyada 
por una buena labor de inteligencia. El tercer pasado fue poner en marcha un 
plan para volver a capacitar la cadena de inteligencia, empezando por los 
recopiladores de información, los encargados de las entrevistas, los 
analistas, los procesadores e interpretes de las informaciones, hasta llegar a 
su destinatario final, los comandantes que ordenaban las operaciones” 31 
 
Y para reseñar la forma como se reestructuraron alas fuerzas encargadas de 
golpear el corazón del enemigo, es decir, del secretariado de las FARC,  Santos 
manifiesta que: 
 
“El gobierno autorizo la creación de siete grupos elite, integrados por 
destacados oficiales de la policía y del ejercito y los mejores analistas de 
                                                            
31 Pérez, José Gregorio. Raúl Reyes. El Canciller de la Montaña.  Bogotá D.C. , Grupo Editorial Norma, 2008 p. 
259‐260. 
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inteligencia, quienes  realizarían operaciones por separado y se encargarían 
de cada uno de los jefes del secretariado”32 
 
De los siete miembros del secretariado su máximo jefe Manuel Marulanda Vélez 
falleció de muerte natural en el año 2008, Reyes en la operación Fénix, de la cual 
nos ocupamos en la presente investigación, Jorge Briseño y Alfonso Cano en el 
2011. Continuado con la política de eliminación física de los dirigentes del grupo 
insurgente, eliminando la posibilidad del manejo de presos políticos por parte del 
gobierno colombiano; algunos mandos medios se les a extraditado a los Estados 
Unidos, algunas veces por la información financiera y logística que manejan 
dichos ciudadanos; como sucedió con Ricardo Palmera.   
 
 
 
3.4   EFECTOS DE LA OPERACIÓN FÉNIX A NIVEL DEL DERECHO 
INTERNACIONAL. 
 
 
El Estado colombiano con su actuar violo de manera fragrante los principios del 
Derecho Internacional Humanitario; entre ellos: 
 
- El principio de distinción y la inmunidad de los no combatientes. Es 
responsabilidad y obligación de las partes en conflicto distinguir permanentemente 
entre combatientes y no combatientes y entre bienes protegidos y objetivos 
militares. También lo es respetar la inmunidad de los no combatientes en el 
desarrollo de las acciones militares, lo cual implica que las personas que no sean 
combatientes activos o no estén participando directamente en las hostilidades, 
nunca pueden ser consideradas objetivo militar. De manera adicional, la presencia 
                                                            
32 PEREZ, José Gregorio. OP.CIT. p. 259 
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entre la población civil de personas que no respondan a esta definición no priva 
dicha población de su inmunidad. 
 
En el operativo las Fuerzas Militares Colombianas no realizaron ninguna distinción 
entre combatientes y no combatientes;  teniendo la información  del numero de 
personas existentes en el campamento y sus calidades. 
  
El alto mando  del Estado colombiano no tuvo en cuenta que el El DIH es aplicable 
en cualquiera de las situaciones; 
 
-  Conflicto armado internacional: El DIH está obligando a las partes en conflicto y 
protege a todo individuo o categoría de individuos que no participa, o ha dejado de 
participar en forma activa, en el conflicto, es decir: militares heridos o enfermos, 
miembros de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas, prisioneros de 
guerra, población civil: las personas que no participan directamente en las 
hostilidades y las puestas fuera de combate tienen derecho a que se respete su 
vida y su integridad física y moral. Dichas personas serán, en todas las 
circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de 
índole desfavorable. De esta forma, se protege a los civiles en las diferentes 
situaciones, tales como: personas civiles extranjeras en el territorio de las partes 
en conflicto, incluidos los refugiados, personas civiles en los territorios ocupados, 
detenidos y civiles internados; y personal sanitario y religioso, de los organismos 
de protección civil. Aquí se aplican los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el 
Protocolo I de 1977 
 
-  Conflictos armados no internacionales.: El DIH está obligando, en esta situación, 
a las Fuerzas Armadas de un Estado así como a grupos armados organizados y 
protege a las personas que no tomen parte, o hayan dejado de tomar parte activa 
en las hostilidades, por ejemplo: población civil, combatientes heridos o enfermos, 
personas privadas de libertad a causa del conflicto, y personal sanitario y religioso. 
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En este caso se aplicará el art. 3 común a los Cuatro Convenios de Ginebra de 
1949 y el Protocolo II de 197733 
 
-  La llamada “Operación Fénix” tuvo como consecuencia en el plano jurídico 
internacional la violación de los siguientes convenios y tratados internacionales 
suscritos por el Estado Colombiano, consecuencia que podemos calificar desde el 
punto de vista multilateral y bilateral. 
 
a- A nivel multilateral 
 
1. Dicha operación constituyo una clara violación a la Carta de las Naciones 
Unidas que en su articulo segundo numeral 4  establece: 
 
Numeral  4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, 
se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.  
 
Pues la mencionada operación constituyo la incursión de las Fuerzas Armadas 
Colombianas en el espacio aéreo y el territorio Ecuatoriano. 
 
2. Igualmente resulto violada la  Carta  de la Organización de los Estados 
Americanos OEA que en su principialistica establece: Principios articulo 3 
 
b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la 
personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento 
de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional 
                                                            
33    PIÑA  DE  ROSARIO,  Madelen.  Ética,  Moral  y  Axiología  (En  Linea).  Editado  por.  Rosariograficos.: 
http://www.monografias.com/trabajos15/etica‐axiologia/etica‐axiologia.shtml  
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c) La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás 
Estados Americanos. 
 
Así  mismo, las reacciones de los miembros de la OEA, se encuentra plenamente 
justificada en la medida en que el numeral  (h) del articulo 3 estatuye que la 
agresión a un Estado Americano, constituye una agresión a todos los demás 
estados miembros. 
 
Igualmente resultaron violados los principios, consagrados por el Derecho 
Internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de 
la fuerza y de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, destacando 
que el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos que  
prescribe que "Ningún Estado o Grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, 
directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 
externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza 
armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la 
personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos, y culturales que 
lo constituyen." 
 
3. Convención Interamericana sobre Asistencia mutua en materia penal, Suscrita 
en Nassau, Bahamas el 23 de mayo de  de 1992, y el “Protocolo Facultativo a la 
Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal” adoptado en 
Managua – Nicaragua  el 11 de junio de 1993. Convención que fue incorporada a 
nuestra legislación interna mediante la ley 636 de 2001.  
 
Que en su articulo 13 incorpora el procedimiento que debe seguir cada estado 
parte en la represión del delito y en el se señala la obligación de requerir a las 
autoridades nacionales de cada estado parte. Así mismo el artículo 14 obliga a 
que el estado que tenga información sobre delitos o movimientos de elementos 
delictuosos le debe efectuar la comunicación correspondiente a la otra parte. 
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b.   A NIVEL BILATERAL 
 
Colombia con el ataque al campamento guerrillero estacionado en territorio 
ecuatoriano violo de manera directa el Convenio de Cooperación Judicial y 
Asistencia Mutua en materia penal entre la República de Colombia y la República 
del Ecuador. Aprobado mediante la ley 519 del 04 de agosto de 1999.  
 
Convenio, que en su Artículo 5 dispone el procedimiento a utilizar y que por regla 
general  impiden a las Fuerza Militares actuar como Policía Judicial, aunque en la 
operación actuaba componentes policiales, pero el solo hecho de la violación a la 
soberanía al estado Ecuatoriano, constituye per se su violación. 
 
CASO ALISALLA 
 
La muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Alisalla, una de las historias que 
mas efectos políticos ocasiono en las relaciones entre los dos países, inicialmente 
algunas fuentes militares pensaron que el cadáver pertenecía a alias  Conrado, 
cantante y compositor oficial de las Fuerzas Armadas  Revolucionarias de 
Colombia  (FARC), hasta que Medicina Legal, por medio de su director en Bogotá, 
comprobó que no se trataba de dicho guerrillero, lo que dio pie para que la familia 
del ecuatoriano  viajaran a nuestro país a reconocer el cadáver de su pariente a 
quien se le daba por desaparecido en el vecino país. 
 
La investigación realizada por las autoridades judiciales de cada uno de los países 
arrojo resultados sorprendentes que daban cuenta de la muerte del ciudadano por 
medio de objetos contundentes y que el resultado del mismo examen permitiera a 
las autoridades ecuatorianas establecer que la muerte del mismo se había 
producido estando este de rodillas. 
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El Estado ecuatoriano acudió a la Comisión Interamericana en una demanda 
histórica, porque dicha comisión acepto pro primera vez una demanda contra un 
estado  miembro de la OEA. Cuestión que por ser precisamente una decisión 
histórica en la medida en que es la primera vez en cincuenta y cinco años de 
existencia (55) en que la Comisión se declara competente  para conocer de una 
demanda de una estado miembro contra otro de igual categoría, razón por la 
resume y transcribe en las paginas que siguen: 
 
“1-La Convención Americana, en la Sección 3 del Capítulo V, determina la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 
artículo 45 de la Convención determina la competencia de la Comisión para 
recibir y examinar comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro 
Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos 
establecidos en la Convención, siempre y cuando tanto el Estado que 
presenta la comunicación como el Estado en contra de quien ésta es 
presentada hayan declarado, en el momento del depósito de su instrumento 
de ratificación o adhesión de la Convención o en cualquier momento 
posterior, que reconocen la competencia de la Comisión para recibir y 
examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro 
Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos 
establecidos en la Convención”.  
 
No sobra recordar que cuando se suscriben tratados internacionales o 
convenciones de la misma naturaleza los estados que participan pueden 
condicionar su vigencia y aplicabilidad; lo que a nivel de derecho internacional se 
conoce como salvedades. Siguiendo con la decisión de la Comisión, esta de 
manera pedagógica hace la aclaración sobre el ámbito de competencia de la 
misma, en la siguiente forma: 
 
2- El inciso primero del artículo 45 de la Convención Americana requiere la 
aceptación expresa de los Estados Partes para que la Comisión Interamericana 
conozca comunicaciones interestatales. Como lo ha señalado la Corte 
Interamericana, la Convención se distingue entre los instrumentos internacionales 
de derechos humanos cuando hace posible la facultad de petición individual contra 
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un Estado Parte tan pronto como éste ratifique la Convención, sin que se requiera 
para tal efecto declaración especial alguna, la que en cambio sí se exige para el 
caso de las denuncias entre Estados34. 
 
El lector puede observar los condicionamientos que distinguen la competencia 
cuando se trate de asuntos de personas contra estados, diferenciándola de la 
competencia para conocer cuando se trate de Estado Parte. Y para mejor 
ilustración la Comisión, continua con su explicación: 
 
3-. En este caso, la comunicación fue presentada por el Estado de Ecuador contra 
el Estado de Colombia, por lo que procede analizar si ambos Estados declararon 
reconocer la competencia de la Comisión Interamericana para recibir y examinar 
comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido 
en violaciones de los derechos humanos establecidos en la Convención.  
 
En las siguientes transcripciónes se ocupa la Comisión de uno de los pasos que 
debe surtir el procedimiento ante la misma, cual es la revisión de la calidad de 
estado parte , tanto de demandante como del demandado.  
 
4. El inciso segundo del artículo 45 de la Convención señala, en primer lugar, que 
las comunicaciones hechas en virtud de dicho artículo sólo se pueden admitir y 
examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración 
por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión, por lo que procede 
verificar si el Estado de Ecuador realizó dicha declaración.  
 
5- Según los registros de la Secretaría General de la OEA, mediante declaración 
del 30 de julio de 1984, el Estado de Ecuador reconoció la competencia de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las 
comunicaciones interestatales, establecida en el artículo 45.1 de la Convención 
                                                            
34 Corte I.D.H., Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No.G 101/81, párrafo 22. 
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Americana. El depósito de dicho instrumento de aceptación en la Secretaría 
General de la OEA se llevó a cabo el 13 de agosto de 1984. 
 
6- El inciso segundo del artículo 45 de la Convención señala también que la 
Comisión no admitirá ninguna comunicación en contra de un Estado Parte que no 
haya hecho tal declaración, por lo que procede verificar si el Estado de Colombia 
realizó dicha declaración.   
 
7-. Según los registros de la Secretaría General de la OEA, el 8 de mayo de 1985 
el Estado de Colombia declaró su aceptación de la competencia de la Comisión 
para recibir y examinar comunicaciones entre Estados. El depósito del instrumento 
de aceptación en la Secretaría General de la OEA se realizó el 21 de junio de 
1985. 
  
El procedimiento ante los organismos internacionales, es rigurosamente reglado 
en cada convenio o tratado, como puede ser observado en la siguiente lectura, la 
Comisión realiza una confrontación normativa con la demanda que se presenta 
ante  la misma. 
 
8-. El inciso tercero del artículo 45 de la Convención no establece un requisito sino 
la facultad de que los Estados puedan definir si sus declaraciones sobre 
reconocimiento de competencia sean hechas para que ésta rija por tiempo 
indefinido, por un período determinado o para casos específicos.  
 
9-. De la lectura de las declaraciones realizadas por ambos Estados con el objeto 
de reconocer la competencia de la Comisión para recibir y examinar 
comunicaciones entre Estados es posible concluir que ninguno de los dos Estados 
utilizó su facultad de establecer limitaciones temporales ni de ningún otro tipo a la 
competencia de la Comisión. La Comisión analizará más adelante cuál es el 
momento a partir del cual dichas declaraciones comienzan a producir sus efectos. 
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Finalmente la Comisión se declara competente para conocer de la demanda 
realizada por el Estado ecuatoriano en contra de la República de Colombia, pese a 
la posición del estado demandado sobre la inexistencia de la competencia para 
resolver el asunto; como se puede analizar en  la siguiente declaración: 
 
En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión resuelve que en el trámite 
de esta comunicación interestatal se han observado todas las normas 
convencionales y reglamentarias que regulan la tramitación de las comunicaciones 
en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones 
de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana y que la 
comunicación interestatal bajo examen cumple con los requisitos establecidos por 
el artículo 45 de la Convención Americana. Por lo tanto, procede que la Comisión 
pase a analizar si tiene competencia para analizar esta comunicación y si se han 
cumplido los requisitos de admisibilidad establecidos por la Convención tanto para 
el trámite de peticiones individuales 
 
Finalmente la Comisión aborda el problema en concreto de la reclamación 
ecuatoriana, que considera que las Fuerzas Militares Colombianos incurrieron en 
ejecuciones extra judiciales, como puede observarse en las siguientes 
transcripciones, que tienen un cometido pedagógico, cual es dotar así lector 
adquiere  conocimiento necesario  en forma directa:. 
 
10 El Comité de Derechos Humanos, aun cuando el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP) está redactado de una manera 
más restrictiva al establecer la obligación de los Estados de respetar y garantizar 
los derechos humanos “a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción”, ha admitido la aplicabilidad extraterritorial del 
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Pacto sobre la base del requisito de la autoridad o el control efectivo en múltiples 
casos.35 Asimismo, estableció en su observación General 31, que: 
 
“Los Estados Partes están obligados por el párrafo 1 del artículo 2 a respetar 
y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y a 
todas las personas sometidas a su jurisdicción. Esto significa que un Estado 
Parte debe respetar y garantizar los derechos establecidos en el Pacto a 
cualquier persona sometida al poder o al control efectivo de ese Estado 
Parte, incluso si no se encuentra en el territorio del Estado Parte. […] el 
disfrute de los derechos del Pacto no se restringe a los ciudadanos de los 
Estados Partes, sino que debe también extenderse a todos los individuos, 
independientemente de su nacionalidad o de su situación apátrida […]. Este 
principio se aplica asimismo a los sometidos al poder o al control eficaz de 
las fuerzas de un Estado Parte que actúan fuera de su territorio, 
independientemente”. 
 
11. El ejercicio de jurisdicción es una condición necesaria para hacer a un estado 
responsable por los actos u omisiones que le sean imputables y que dieron lugar a 
una infracción de los derechos y libertades protegidos.36 En el caso Loizidou c. 
Turquía, la Corte Europea determinó que donde un Estado ejerce control efectivo 
sobre un territorio, como en el caso de las ocupaciones militares, ejerce 
jurisdicción.37 La Corte Europea lo expuso en los siguientes términos: 
 
Al respecto, la Corte recuerda que, aunque el artículo 1 (art.1) establece límites al 
alcance de la Convención, según esta disposición el concepto de “jurisdicción” no 
se restringe al territorio nacional de las Altas Partes Contratantes. […] la 
responsabilidad de las Partes Contratantes puede verse involucrada por actos de 
sus autoridades, ya sea que se lleven a cabo dentro o fuera de sus fronteras 
nacionales, que produzcan efectos fuera de su propio territorio […] 
                                                            
35 Ver López Burgos c. Uruguay, Doc. ONU CCPR/C/13/D/52/1979, 29 de julio de 1981; Celiberti c. Uruguay, Doc. ONU 
CCPR/C/13/D/56/1979, 29 de julio de 1981; Observaciones Finales sobre Chipre, Doc. ONU CCPR/C/79/Add.39, 21 de 
septiembre de 1994, párr.3; Observaciones Finales sobre Israel, Doc. ONU CCPR/C/79/Add.93, 18 de agosto de 1998, 
párr.10; Observaciones Finales sobre Israel, Doc. ONU CCPR/CO/78/ISR, 21 de agosto de 2003, párr.11; Observaciones 
Finales sobre Bélgica, Doc. ONU CCPR/C/79/Add.99, 19 de noviembre de 1998, párr. 14; Observaciones Finales sobre los 
Países Bajos, Doc. ONU CCPR/CO/72/NET, 27 de agosto de 2001, párr. 8; y Observaciones Finales sobre Bélgica, Doc. 
ONU CCPR/CO/81/BEL, 12 de agosto de 2004, párr. 6. 
36 Corte EDH, Ilascu y otros C. Moldavia y Rusia, [GC] No. 48787/99, julio 8 de 2004, párr. 311. 
37 Corte EDH, Loizidou c. Turquía (Objeciones preliminares), Sentencia del 23 de marzo de 1995, párr. 62 y Corte EDH, 
Loizidou c. Turquía, Sentencia del 18 de diciembre de 1996. 
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Teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención, la responsabilidad de una 
Parte Contratante puede surgir también cuando como consecuencia de una acción 
militar- ya sea legal o ilegal- ejerce control efectivo de un área fuera de su territorio 
nacional. La obligación de garantizar en dicha área, los derechos y libertades 
consagradas en la Convención, deriva del hecho de tal control, ya sea ejercido 
directamente a través de sus fuerzas armadas, o a través de una administración 
local subordinada.38 
 
12-. Por ello, en la determinación de la jurisdicción resulta decisivo para la 
Comisión el ejercicio de autoridad sobre las personas por parte de agentes de un 
Estado aunque no se lleve a cabo en su territorio, sin que se exija necesariamente 
la existencia de una relación legal formal o estructurada y prolongada en el tiempo 
para vincular la responsabilidad de un Estado por hechos cometidos por sus 
agentes en el extranjero. Al momento de analizar el ámbito de jurisdicción de la 
Convención Americana, es necesario determinar si existe un nexo de causalidad 
entre la conducta extraterritorial de un Estado y la alegada violación de los 
derechos y libertades de una persona. 
 
13. Los hechos alegados por el Estado peticionario indican como contexto que 25 
personas fallecieron en el lugar del bombardeo y tres personas sobrevivieron 
heridas. Asimismo, se alega que con posterioridad al bombardeo, agentes 
colombianos estuvieron presentes en el campamento bombardeado por varias 
horas, durante las cuales habrían ejercido actos de autoridad respecto a las 
personas sobrevivientes y habrían dispuesto de algunos de los cuerpos de las 
personas muertas, así como de objetos encontrados en el lugar.  
 
                                                            
38 Corte EDH, Loizidou c. Turquía (Objeciones preliminares), Sentencia del 23 de marzo de 1995, párr. 62. 
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14.- Esta aproximación de la Comisión y de la Corte Interamericanas es 
consistente con el derecho internacional general. Como lo expresa la Corte 
Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre el muro: 
 
15-. Más en general, la Corte considera que la protección que ofrecen los 
convenios y convenciones de derechos humanos no cesa en caso de conflicto 
armado, salvo en caso de que se apliquen disposiciones de suspensión como las 
que figuran en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
En cuanto a la relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho de 
los derechos humanos, pueden presentarse tres situaciones: algunos derechos 
pueden estar contemplados exclusivamente en el derecho internacional 
humanitario, otros pueden estar contemplados exclusivamente en el derecho de 
los derechos humanos, y otros pueden estar contemplados en ambas ramas del 
derecho internacional. Para responder a la cuestión que se le ha planteado, la 
Corte tendrá que tomar en consideración ambas ramas del derecho internacional, 
es decir, el derecho de los derechos humanos y, como lex specialis, el derecho 
internacional humanitario.39 
 
16. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea 
admisible una comunicación presentada ante la Comisión Interamericana de 
conformidad con el artículo 45 de la Convención, es necesario que se hayan 
intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios de derecho 
internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir 
que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un 
derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida 
por una instancia internacional. Es preciso aclarar que la regla del agotamiento de 
los recursos internos se aplica en principio tanto a comunicaciones entre Estados 
como a peticiones individuales.40 
                                                            
39 CIJ, Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción del muro 
en territorio palestino ocupado, 9 de Julio de 2004, párr. 106.  
40 CIDH, Informe No. 11/07, Caso Interestatal 01/06, Nicaragua c. Costa Rica, 8 de marzo de 2007, párr. 231. 
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Alega el Estado de Colombia que aclarada la información, el Estado de Ecuador 
no puede afirmar que Colombia ha tenido una doble postura respecto a la 
existencia de una investigación penal ni pretender atribuirle consecuencias 
procesales a dicha supuesta doble postura. Asimismo, señala que “la 
contradicción que podría llamar la atención de la CIDH” es la de Ecuador al 
“reconocer la existencia de la investigación penal por medio de la referencia de 
documentos contenidos dentro del expediente investigativo, así como su 
participación en los canales de cooperación judicial y luego desconocer su 
existencia sobre la base de una supuesta prueba extra proceso, como es el 
documento de respuesta al derecho de petición”.41 
 
 
17. Con fundamento en el análisis que precede, la Comisión concluye que es 
competente para examinar los reclamos presentados por el Estado de Ecuador en 
contra del Estado de Colombia sobre la presunta violación de los artículos 4, 5, 8 y 
25 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1.1 del mismo 
instrumento y que dichos reclamos son admisibles, conforme a los requisitos 
establecidos en los artículos 45, 46 y 47 de la Convención Americana. 
 
De la transcripción que se reprodujo, puede el lector tener una visión objetiva de lo 
que realmente sucedió en esa madrugada del 01 marzo de 2008, en los que 
además de violar el espacio aéreo y el territorio de un país amigo, se incurrió en 
conductas sancionadas pro el derecho internacional público, como son las 
ejecuciones extra judiciales. Como efectivamente sucedió con Franklin Aisalla. 
 
 
 
                                                            
41 Comunicación del Estado de Colombia, DVAM.DIDHD.GOI. No. 31461/1312 de fecha 10 de junio de 2010, recibida por la 
CIDH el 14 de junio de 2010, párr. 132. 
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO. 
 
Es principio universal del derecho, que las personas son responsables de sus 
acciones y el Derecho Internacional, recogiendo dicho principio a instaurado el 
principio de que todos los estados son responsables de sus actos o los de sus 
agentes. 
  
La operación Fénix resulto siendo un acto de agresión del Estado Colombiano a el 
Estado Ecuatoriano,, por cuando ello se encuentra tipificado  en los diferentes  
tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia, al respecto la 
Naciones Unidas han definido42 el fenómeno de agresión como: 
 
“La agresión es un concepto que forma parte de la terminología del DIP. 
Según la Resolución 33146, la agresión es el uso de la fuerza armada por un 
Estado contra la soberanía territorial o la interdependencia política de otro 
Estado. En este contexto, la agresión puede ser psicológica, indirecta, 
económica o militar; esta última se asemeja a la definición de ataque 
armado. “Para determinar su existencia deben verse factores como la 
intención del atacante y la cantidad de fuerza utilizada en el enfrentamiento 
bajo órdenes del Estado que emplea el uso de la fuerza contra otro” (Remiro 
Brotóns, 1982: 713)43 
 
Ante el sistema Interamericano que maneja la Organización de Estados 
Americanos (OEA) la situación se manejo a través de Los medios diplomáticos, el 
gobierno colombiano ofreció disculpas publicas y la promesa de no volver a repetir 
actos constitutivos de agresión contra Ecuador o cualquier otro estado 
Latinoamericano, sin embargo el proceso por la muerte de Franklin Alisalla 
continua ante la Comisión Interamericana.  
 
 
 
                                                            
42Discurso de posesión BELISARIO BETANURT CUARTAS 
43 Asamblea General  de las Naciones Unidas 1945, Resolución de ( XXIX) 3314, definición de ”agresión”  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
El  Estado colombiano es uno de los pocos países latinoamericanos donde las 
convulsiones heredades del proceso de independencia no han sido superadas, en 
la presente investigación se refleja el conflicto interno crónico del país desde su 
nacimiento, hasta el día de hoy con pequeños intervalos, sobre todo en el siglo 
XX, no así en el siglo XIX, en el que las guerras intestinas terminaban siempre con 
una nueva carta política. 
 
El conflicto interno ha evolucionado acorde con las realidades económicas 
internacionalizándose, la mutua interdependencia a nivel internacional, hace que 
cualquier fenómeno que ocurre en cualquier país del planeta afecte de alguna 
manera a todos los demás, y el nuestro no es una excepción. El surgimiento de los 
bloques regionales, pese a la política norteamericana de impulsar los tratados de 
libre comercio, como forma de disgregar al integración; no ha logrado evitar de la 
consolidación del Mercosur, la Comunidad andina de Naciones (C.A.N.), ALBA, 
etc. 
 
Indudablemente esa internacionalización ha tenido su efectos a nivel interno; de 
una parte los Estados Unidos, continúan con sus prácticas imperialistas, como 
guardianes del orden mundial, diseñando e imponiendo su políticas de la mano de 
organismo internacionales como el Banco Mundial , el Fondo Monetario 
Internacional y la Organización Mundial de Comercio. La Comunidad Económica 
Europea, donde existe una mayor sensibilidad por las reservas ambientales que 
constituye nuestro país y China con una política de buenas y suaves relaciones , 
que vienen en ascenso cada día. 
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El  escaso dominio real  de las fronteras de nuestro país; convierte a estas en un 
refugio para los militantes de los grupos al margen de la ley; que la utilizan como 
espacio para instalar campamentos provisionales, recibir armas e instalar centro 
médicos de campaña. 
 
La influencia política e ideológica de la teoría Bush del ataque como mecanismo 
de legitima defensa de la soberanía nacional, sobre el gobierno colombiano: Hizo 
que no obstante que en Bogotá, tenia plena claridad sobre los efectos  
internacionales de su actuar realizara la tantas veces mencionada “Operación 
Fenix” , exponiendo al país a todas las consecuencia que hasta haora a tenido 
dicho actuar. Primó el concepto de “guerra justa” sobre los principios de soberanía 
y respeto al orden internacional. 
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